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Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert.  Thank you. 
 
 
Oh Quand je dors!       Franz Liszt  
       (1811-1886) 
 
O del mio amato ben         Stefano Donaudy 
       (1879-1925) 
 
Frauenliebe und Leben            Robert Schumann 
 Seit ich ihn gesehen          (1810-1856) 
 Er, der Herrlichste von allen  
 Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben 
 Du Ring an meinem Finger  
 Helft mir, ihr Schwestern 
 Süsser Freund, du blickest  
 An meinem Herzen, an meiner Brust  
 Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
 
~ Intermission ~ 
 
from Four Songs  Samuel Barber 
 Sure on this Shining Night       (1910-1981) 
 
from Hermit Songs Samuel Barber 
 The Crucifixion 
 
June   Roger Quilter 
       (1877-1953) 
 
from Three Songs   Roger Quilter 
 Now Sleeps the Crimson Petal 
 Love’s Philosophy 
 
from The Mystery of Edwin Drood  Rupert Holmes 
 Moonfall           (born 1947) 
 
One Voice       Ruth Moody 
           (born 1975) 
Dan Petersen, guitar 
Courtney Hargreaves, mezzo-soprano 
Yvette Kovalevsky, mezzo-soprano 
 
 
There will be a reception in the lobby following the performance. 
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